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Wasserscheide und Eisscheide in Skandinavien. 
Von A. G. Hiigbom (Upsala). 
In Heft 1, Bd. II. dieser Zeitschrift hat Geheimras R. L~l, slus 
einige Ideen tibet" obiges Thema entwiekelt, welche zu den Re- 
sultaten der schwedischen quart~rgeolog%chen Forsehung in den Ietzten 
Jahrzehnten in schroffem Gegensatz stehen. 
Ohne auf eine ausftthrliehe Widerlegung der Betraehtungen 
des hoehverehrten Verfassers hier einzugehen, m6ehte ieh jedoeh auf 
einige yon ihm unbeaehtete Umsti~nde aufmerksam maehen, die hin- 
reiehend sein m6gen, jeden Paehmann, der mi~ der einsehlagige~ 
sehwedisehen Literatur ein wenig vertraut ist, in Stand zu setzen, 
die Unhaltbarkeit der neuen Theorie zu beurteilen. 
Verf. meint, dass eine Aufwi~rtsbewegung des Inlandeises yon 
der alas inhere Norrland durehstreiehenden Eisseheide aus fiber das 
Hoehgebirge hin, wie es yon den sehwedisehen Geologen angenommen 
wird, eine physikalisehe Unm6gliehkeit set, und er will geltend maehen, 
dass die jetzige Lage der skandinavisehen Wasserseheide dutch eine. 
postglaziale Versehiebung fiber den 100--200 km breiten Raum ent- 
standen ist, weleher zwisehen dieser Wasserseheide und der glazialen 
Eisseheide liegt. Lit  anderen Worten: die Wasserseheide des @rundes 
fiel w~thrend der Eiszeit mit der Eisscheide zusammen. Diese Ver- 
sehiebung soll, naeh dem Verf., dureh ungleiehmi~ssige t ktonisehe 
Bewegungen bewirkt sein, welehe folglieh um mehrere hundert 
Meter innerhalb der fragliehen Zone differieren mttssen. 
Die mehr oder minder subjektiven Vorstellungen tiber das, was 
physika liseh mSglieh und unmSglich ist, mfissen sieh naeh festge~ 
stellten Tatsaehen modifizieren , und die Geologie bietet in ihrer hi- 
storisehen Entwiekelung hinreiehende Beispiele daftir, dass es not- 
wendig wird, sieh selbst in das ,,Unm6gliehe" zu ffigen. Ieh lasse des- 
halb diese Frage bet Seite, um reich nur mit unserem faktischen Be- 
obaehtungsmaterial fiber die betreffende Erseheinufig zu beseh~ftigen~ 
Es set dann zuerst darauf bingewiesen, dass die naeh der Eis- 
zeit in Schweden stattgefundenen Deformationen der Erdkruste dureh 
systematische, in drei Jahrzehnten verfolgte Untersuehungen yon 
DE GEER, MUNTHE, GAVELIN, ~-I6GBOM und anderen unmehr so genau 
festgestellt sind, dass die Unsieherheit meistens sieh nur mn Meter- 
oder gar Bruehteile von Metern bewegt. Die l~esultate" sind u. a.. 
auf mehreren Karten graphiseh mit Isobasen eingetragen und folg- 
]ieh aueh zugSonglieh fiir Geologen, die nieht die sehwedisehe Spraehe 
behersehen. Diese Karten gewi~hren keinen Platz Nr  die yon Geheimrat 
LEvstus supponierten postglazialen, grossen Dislokationen. Ganz be- 
sonders trifft dies innerhalb des hier zu bertteksiehtigenden @ebietes 
ztt. Die ganze Zone zwisehen der jetzigen Wasserseheide und der 
glazialen Eisseheide war ja yon welt verzweigten grossen Eisseen ein- 
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genommenl), deren Uferlinien noeh erhalten und ]eieht zu verfolgen 
sind. Diese Uferlinien haben nun, wie z. B. aus meinen Unter- 
suehungen in J~mtland, G~VELn~S und S~6GR~NS in Lappland hervor- 
geht, nat geringftigige Deformation dureh ungleichm~ssige post- 
glaziale Bewegungen erlitten. Im mittleren J~mtland sind sie 
mehrere Meilen in versehiedenen Richtungen verfolgt, ohne dass 
H6hendifferenzen yon mehr als wenigen lV[etern konstatiert werden 
konnten. In Lappland und ~m n5rdliehsten J:~tmtland fallen die Linien 
dagegen merkbar gegen Westen oder Nordwesten hin, so dass die 
Ostenden derselben bis einige Zehner van l~J[etern hSher als die West- 
enden liegen. Die Deformation i s t 'aber  aueh hier gar nieht yon 
der Nr  die neue Theorie erforderliehen GrSssenordnung. Dazu ist 
noeh zu bemerken, dass dieselbe in gerade entgegengesetzter Rich- 
tung stattgefunden hat, wie L~Ps~us sie annimmt, so dass im Gegen- 
tell die Wasserscheide dadurch seit Ende der Eiszeit hie und da eine 
kleine VeNagerung naeh Osten erfahren hat. 
Ganz abgesehen yon diesen, mit der neuen Theorie unverein- 
baren Tatsaehen bildet tibrigens sehon der Umstand, dass am Ende 
der Eiszeit alle diese zwiseheu der jetzigen Wasserseheide und der 
Eisseheide liegenden Eisseen vorhanden waren, einen hinreiehenden 
Beweis gegen die Theorie. Wenn die Wasserseheide damals nieht 
auf ihrem jetzigen Platz lag, sondern mit der Eisseheide zusammen- 
fiel, h~tten sieh natttrlieh keine Stauseen bilden kSnnen, und wit 
kSnnten aueh nieht alle diese seharfen Einsehnitte in die Wasser- 
seheide finden, welehe die Abflfisse dieser Seen naeh Norwegen hin 
markieren. 
Andere Umst~nde kOnnen aueh beigezogen werden, welehe gegen 
eine Verlagerung der Wasserseheide, wie sic Geheimrat LEesIus sieh 
denkt, spreehen. Wie ieh in mehreren Arbeiten auseinandergesetzt 
habe, folgen die jetzigen nordsehwedisehen Fl~isse im Grossen und 
Ganzen den pr~quartSren Tglern. Diese konvergieren im Allgemeinen, 
und mit meistens aus quart~tren Aufsehtittungen erklarliehen Aus- 
nahmen, gegen S(iclosten; so aueh innerhalb tier Zone, tiber welehe 
die Wasserseheide gemhss der Theorie yon L~ps~us ieh versehoben 
hat. Dies, ebenso wie der Umstand, dass die pr~quartgtren TNer 
sieh nieht an die norweg'isehen Talsysteme a uf der Westseite d.er 
Wasserseheide ansehlie'ssen, kann nur dahin gedeutet werden, dass 
die jetzige Wasserseheide r eht genau mit der pr~tquartaren zusammen- 
fNtt. Die Abwelehungen sind yon geringem Belang und kSmlen 
sieh meistens aus den Durehbrtiehen der Eisseeabfltisse (z. B. bei 
Storlien) erkl~ren lassen. 
Sehon wenn man auf einer topographisehen Karte den allge- 
meinen Charakter der jetzigen Wasserseheide lgmgs der sehwediseh- 
i) Siehe z. B. ,,Norrs. Sveriges Issj~ar" (mit Resmn~ in "engliseher Spr~ehe 
yon Ax~i~ C~Av~Llzq und A. G. ]:ISaBo~. Sveriges Geol. UndersSkn. Stock- 
holm 1910. 
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norwegisehen Grenze studiert, muss es, ganz abgesehen yon obigen 
Auseinandersetzungen, einleuchtend werden, dass dieselbe ein sehr 
alter geographiseher Zug ist und nicht dureh postglaziale Niveau- 
ver~tnderungen im Sinne der Theorie yon LEpsT~:s entstanden sein 
kann. 
Es ist noeh eine Gruppe yon Tatsaehen zu erw~ihnen, welehe 
in derselben Riehtnng zielen and die Unzulgmgliehkeit der neuen 
Theorie dartun. 
Wie ieh sehon 1885, in derselben Arbeit, wo ieh znerst die 
anormale Lage der Eisseheide welt 6stlieh yon dem ttoehgebirge 
anfwies, reeht ausftihrlieh gezeigt habe, und wie dutch meine und 
anderer Arbeiten spgter mehrfaeh bekr~tftigt worden ist, hat die Eis- 
seheide in frtiheren Absehnitten der Eiszeis eine viel westliehere Lage 
als am Ende der Eiszeit gehabt. Gesehiebe und Grundmorgnen, 
welehe eine westliehe I-Ierkunft aus den goehgebirgsgegenden in der 
Nghe der jetzigen Wasserseheide haben, sind gar nieht selten zu 
sehen, z. B. in der Gegend yon Ostersund im 5stliehen Jgmtland. 
Wenn man nun die Ansieht yon LEPsIus tiber die UnmSgliehkeit 
einer Aufwartsbewegnng des Inlandseises annimmt, so ist es folglieh 
n6tig, eine hin- und rtiekgehende Verlagerung der Wasserseheide in
quart~irer Zeit anzunehmen, um diese Versehiebnngen der Eisseheide 
zu erkl~ren. 
An m~d ftir sieh ist aber eine solehe Hypothese so wenig an- 
spreehend, dass man wohl stiirkere Grtinde als die ,,physikalisehe 
Unm6gliehkeit" einer Aufwgrtsbewegung des Eises daftir anziehen muss. 
Welter sei noeh belnerkt, dass keineswegs die sehwedisehen 
Geologen, wie Geheimrat LEPslus meint, den Einfluss der ungleieh- 
mgssigen Landhebung auf die Drainierung und die Wasserseheiden 
iibersehen haben. 
In meiner oben erwiihnten Arbeit yon 1885 babe ich die Frage 
aufgeworfen und diskutiert, ob die anomale Lage" der Eisseheide da- 
dutch erkl~rlieh sei; und sehon ehe die Lehre yon grossen Inlandver- 
eisungen zur Erkl~trung der Sehrammen und Gesehiebetransporte hervor- 
getreten war, wurde die Frage yon t{0RBYE (1.856) aufgeworfen, 
weieher zuerst diesen AufwgrtsWansport in nnseren sttdliehen tIoeh- 
gebirgsgegenden konstatierte. Nunmehr k~3nnen wir getrost sagen, 
dass wir hinreiehendes Beobachtungsmaterial h ben, um diese Frage 
als erledigt anzusehen, insofern es sieh um letzte EisseheJde handelt. 
Dagegen kennen wit nnd haben viele Fglle besehrieben, wo die 
ungleiehmgssige Landhebung lokale Veri~nderungen der Wasser- 
seheiden oder Verlagerungen der Abfltisse unserer Seen bewirkt 
ha~, was hinreichend beweist, dass wir nicht ganz blind gewesen 
sind ftir die Komplikationen, welehe diese Erseheinung in der quartgr- 
geologisehen Gesehiehte unseres Landes verursacht hat. 
Sehliesslieh ein paar Worte tiber die ,,MSgliehkeit" einer Eis- 
seheide 5stlieh vonder  Wasserseheide und den Hoehgebirgsgegenden. 
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Mit der yon LEpslus supponierten Miichtigkeit des Eises yon 1000 m 
in der N~he der Eisscheide stellt sieh die S~che freilieh sehwierig, 
darin bin ich mit dem hoehverehrten Verfasser ganz eiliverstanden. 
Wir haben aber gute grttnde anzanehmen, dass die Mgehtigkeit dieses 
Mass weit fibertraf. Ohne die Sttitzen, welehe in der beztigliehen Literatnr 
ftir diese unsere Attffassung angeftihrt worden sind, hier zu rekapitulieren 
oder die Auseinandersetzungen noeh einmal vorzuftihren, welehe die 
Unabh~ngigkeit der WNbung des Inlandeises yon dem tier begrabenen 
topographischen Relief zeigen, mCiehte ieh nut auf einige Verh~ltnisse 
aufmerksam maeheta, die den Teilnehmern der Exkursionen As und A~ 
des letzten Geologenkongresses nieht ganz unbekannt sein dfirften. Sie 
haben gesehen, wie das Eis sieh yon Osten tiber den Gipfel des Areskutan 
bewegt hat und wie es nur sehr geringftigige Ablenkungen dutch diesen 
grossen Gebirgskegel erfahren hat. Sie haben aueh bei ttand01 ge- 
sehen, wie zur Zeit der Eisseen die yon Osten dutch das _~rethal 
hervorgesehobene breite Eiszunge noeh ganz nahe ihrer Front eille 
Mgehtigkeit yon wenigstens .350 m gehabt haben muss, am das 
ItandOltal zu der yon den Eisseeuferlinien markierten ttShe aufstauen 
zu k(Snnen. Da diese mehrere Meilen weir hervorgesehobene Eiszunge 
in ihren ~tussersten Teilen derartig mgehtig war,  ist es offenbar, 
dass wit noeh auf dem Absehmelzungsstadium it ansehnliehen 
Miietltigkeiten ffir das weir im Osten liegende inlandseis reehnen 
miissen. Direkte Beobaehtungen ftir gewisse Streeken des Eisrandes, 
die noeh nieht publiziert worden sind, geben ttbrigens ziffernm~ssige 
Angaben ftir das Ansteigen des Eises gegen Osten, aus denen 
ebenfalls auf eine starke Ansehwellung des Eises naeh dieser 
Himmelsriehtung bin gesehlossen werden muss. 
Bekannt ist tibrigens, dass 6stliehe Findlinge auf den h0ehste~ 
Gipfeln der Gebirgskette vorkommen, welehe eine Minimo.lmi~ehtigkeit 
des Eises in ihrer Umgebung yon weit mehr als 1000 m bezeugen. 
Ieh bin geneigt, die Maehtigkeit des Eises fiber der Eisseheide 
noeh in dem vorgesehrittenen Absehmelzungsstadium, wo der HandS1- 
Eissee existierte, zu wenigstens 1500 Metern zu seh~tzen. 
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Erwiderung. 
Von R. Lepsius (Darmstadt). 
Auf die vorstehende Entgegnung des verehrten Kollegen A. @. 
It0aBo~ erwidere ich hier nut kurz das Folgende. Unser saehkun- 
diger Ftihrer am Tome Triisk in Lappland Dr. Otto SJOGgtgN hatte 
mir gleieh dort in der Diskussion iiber meine neue Theorie der Ver- 
lagerung tier Eisseheide entgegengehe~lten, was jetzt A. G. H6(auo~ in 
erster Linie ausftihrt: die ann~thernd horizontalen Strandlinien der 
